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FLORA TENNESSEENSIS 
Blount COUNTY 
NO. Goodyera cubescens (;illd.) h. Brown 
;hite flo~ered growing in rocky wood 2 in 
the Chilhowee Mts . along the ~ontv lle 
Rd . ne qr the Foothills _arkway. 
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